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PRESENTACIÓN
Este libro, corresponde a un proceso de investigación construido con una mirada
múltiple a realidades globales a partir del análisis concreto de hechos y lógicas
económicas, culturales y sociopolíticas que, interactuando entre sí, integran y
determinan la dinámica territorial y proyección del desarrollo urbano-regional de
áreas metropolitanas como las del Valle de Aburrá.
Buscamos poner a dialogar escuelas y enfoques teóricos diferentes para, de
esta manera, y sin ignorar las evidentes dificultades que de ahí resultan, eviden-
ciar la insuficiencia de cada uno para comprender y explicar una realidad empírica
tan vasta y compleja.
Para ello ha sido necesario realizar un esfuerzo teórico por acoplar disciplinas
y enfoques, construir herramientas de indagación y procesamiento de información
con técnicas e instrumentos, tanto de carácter cualitativo como cuantitativo, que
nos permitieran acercarnos y expresar esa realidad en la que interactúan hombres
y mujeres, mercancías, capitales, discursos y territorios.
Es el resultado de un esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional, de un ejer-
cicio autónomo de proyecto y crítica. Acto de intercambio, no sólo discursivo o
metodológico, sino además confluencia de hábitos y tradiciones culturales y aca-
démicas que se ponen a prueba entre sí, tratando de mirarse críticamente y
aprender mutuamente, superando prejuicios epistémicos y socioculturales.
La composición de nuestro grupo de investigación –local e internacional– per-
mitió asimismo, articular la denominada “mirada desde adentro” con aquella des-
de afuera, que se apropia del caso particular de estudio a partir de otra realidad
social. Esta articulación de perspectivas distintas, permitió descubrir que aquello
que a primera vista parece extraño resulta ser común, que lo muy familiar puede
convertirse en algo ajeno, y que aparentes particularidades reflejan, con frecuen-
cia, lógicas y procesos universales. Por esta razón, esperamos poder enriquecer
con este estudio, la intensa y muy rica dinámica local de investigación y reflexión
que durante los últimos años se ha desarrollado en Medellín y el Valle de Aburrá,
pero que muchas veces se ha limitado a perpetuar la tradición de la región de
mirar y admirarse a sí misma como en un espejo, sin acudir a referentes externos.
Este libro es, entonces, el afortunado resultado del entrecruzamiento de lógi-
cas y fuerzas locales y globales, de hombres y mujeres, de grupos e institucio-
nes, ONG, agencias de cooperación, institutos universitarios, agentes estatales,
academias y asociaciones científicas, que buscan construir y preservar un espíri-
tu cosmopólita, creativo y solidario.
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xii GLOBALIZACIÓN: CADENAS PRODUCTIVAS & REDES DE ACCIÓN COLECTIVA
En esta dirección, cualquier comentario que critique nuestro trabajo en aras de
aportar efectivamente a la mejor comprensión y conocimiento de nuestro objeto
de estudio y campo de interacción será siempre bienvenido: sabremos que al-
guien, leyéndonos con detenimiento, ha compartido nuestro interés y preocupa-
ción por formaciones socioeconómicas y territoriales libres y equitativas,
democráticas y sostenibles en el tiempo, en las que los proyectos individuales y
colectivos puedan retroalimentarse sin fanatismos o actitudes cínicas.
Las autoras y el autor.
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